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S%&-!%/07&'$(-=!13*'$&0!
\%3!.0(+/0(18!=37&0-'!$%&!2('%&08! \%3!+/L&'!,&@('(3-'!3-!0)1&'!/-,!
+/-/=&+&-$!(-!$%&!2('%&08!
d/$(3-/1!.31(@8!*/'&,!=37&0-/-@&! j&'!30!d3Q!f&@30,&,!(2!+&-$(3-&,!(-!$&O$!
?$/L&%31,&0'!(-7317&,!(-!+/-/=&+&-$! \%(@%!(-$&0&'$!=03).'!J'$/L&%31,&0M!/0&!
(-7317&,!(-!=37&0-(-=!30!+/-/=(-=!$%&!2('%&08!
?$/L&%31,&0'!(-7317&,!(-!0&'&/0@%! \%(@%!(-$&0&'$!=03).'!J'$/L&%31,&0M!/0&!
(-7317&,!(-!0&'&/0@%!3-!$%&!2('%&08!
U$%&0G!0&1&7/-$!2('%&08!,&$/(1'! #-8!3$%&0!0&1&7/-$!,&$/(1'!
!
!
G=I!NR9$/)!*&8!2.&#(,)*)%P$!%&)$/P%$6#!
!
>O.&0$! @3-')1$/$(3-! /-,! (-'(=%$'! S&0&! %(=%18! 7/1)&,! /-,! /..0&@(/$&,! /'! /-! (-$&=0/1!
(-$&0,('@(.1(-/08!/'.&@$!32! '$0&-=$%&-(-=! $%('! '$),8;'!)'&!32! $%&!U'$03+! JDEEVM!?>?! 20/+&S30L!
&+.(0(@/118C!($'!$%&30&$(@/1!/..03/@%C!/'!S&11!/'!$%&!,&7&13.+&-$!32!$%&!).,/$&,!13*'$&0!2('%&08!
20/+&S30LQ! K%&! 031&! 32! $%&! (-$&07(&S'! S/'! $3! .037(,&! .&&0! /-,! &O.&0$! (-'(=%$'! $3S/0,'!
! $,!
$%&30&$(@/1! )-,&0'$/-,(-=C!+&$%3,313=(@/1! /..03/@%&'C! /-,! '.&@(2(@! '8'$&+!L-3S1&,=&Q! K%3'&!
S%3!S&0&! @3-$/@$&,!%/,!&O$&-'(7&!&+.(0(@/1! /-,n!30! $%&30&$(@/1! L-3S1&,=&! 0&=/0,(-=! 13*'$&0!
2('%&0(&'! +/-/=&+&-$C! '3@(/1P&@313=(@/1! '8'$&+! 20/+&S30L'C! /-,n30! ')'$/(-/*1&! 2('%&0(&'!
+/-/=&+&-$Q! #11! (-$&07(&S&&'! @3-$0(*)$&,! L-3S1&,=&! 203+! /! ,(22&0&-$! 2('%&08! 30! =&3=0/.%(@!
@3-$&O$!/-,!&($%&0!/)$%30&,!L&8!1($&0/$)0&!$3!$%&!'$),8!23@)'!30!('!/!+/-/=&+&-$!.0/@$($(3-&0Q!
R(7&!'&+(P'$0)@$)0&,!(-$&07(&S'!S&0&!@3-,)@$&,!*&$S&&-!R&*0)/08!A_$%!m!:/0@%!_$%!7(/!?L8.&Q!
?.&@(2(@!/-,!,(22&0(-=!4)&'$(3-'!S&0&!/'L&,!$3!&/@%!(-,(7(,)/1!(-!30,&0!*&'$!)$(1(W&!/-,!$/(130!$%&!
,('@)''(3-!/03)-,!&/@%! (-,(7(,)/1;'!L-3S1&,=&!0&1/$&,! $3! $%&!'$),8! 23@)'Q!>/@%! (-,(7(,)/1!S/'!
/'L&,! /$! $%&! *&=(--(-=! 32! $%&! ,('@)''(3-! (2! 0&@30,(-=!S/'! .&0+($$&,Q! #! 1('$! 32! $%&! (-,(7(,)/1'!
@3-$/@$&,!('!1('$&,!(-!;44&0<"='DQ!!
!
G=T!E$P$,.9%&'!*!#.2%*,3$2.,.'%2*,!#-#)$4!2,*##%0%2*)%.&!0/*4$6./7!0./!,.+#)$/!0%#1$/%$#!
!
X&7&13.+&-$! 32! $%&! 13*'$&0! 2('%&08! @1/''(2(@/$(3-! 20/+&S30L! '$/0$&,! *8! /,3.$(-=! /11! 32! $%&!
/7/(1/*1&! 7/0(/*1&'C! 2(0'$! /-,! '&@3-,P$(&0C! 203+! $%&! U'$03+! JDEEVM! '3@(/1P&@313=(@/1! '8'$&+!
20/+&S30L! /-,! /-/18W(-=! $%&+! 230! 0&1&7/-@&! $3! 13*'$&0! 2('%&0(&'Q! ?&@3-,P$(&0! 7/0(/*1&'! S&0&!
&O@1),&,!30!/,,&,! $3! $%&! 20/+&S30L!/'!S&11!/'! $%&!/,,($(3-!32! ')*'&4)&-$! $%(0,C! 23)0$%C! 2(2$%!
/-,!'(O$%P$(&0!7/0(/*1&'Q!K%&!).,/$&,!13*'$&0!2('%&08!20/+&S30L!('!'%3S-!(-!9/:1&'-,!#,,($(3-/1!
$(&0'! /-,! 0&1&7/-$! 7/0(/*1&'!S&0&! (-@1),&,! */'&,! 3-! $%&! 1($&0/$)0&! 0&7(&S! 32! 13*'$&0! 2('%&0(&'!
0&'&/0@%!J0&')1$'!'%3S-!(-!9/:1&'57C!&O.&0$!(-$&07(&S'!/-,!,('@)''(3-'C!/-,!=)(,/-@&!/-,!(-'(=%$'!
203+!$%&!I/')0$3!&$!/1QC!JDEA^M!?>?!@1/''(2(@/$(3-!20/+&S30L!230!*&-$%(@!'+/11P'@/1&!2('%&0(&'Q!R30!
&/@%! 7/0(/*1&! (-! $%&! 20/+&S30LC! /! ,&2(-($(3-! /-,! @/'&! '$),8! @3-$/(-(-=! $%&! 7/0(/*1&! S($%(-! /!
13*'$&0! 2('%&08! ('!.037(,&,!S%&-!/7/(1/*1&C!/-,! $%&'&!@3-$0(*)$(3-'!/0&!'%3S-! (-! 2)11!&O$&-$! (-!
;44&0<"='(Q!K%&!I/')0$3!&$!/1QC!JDEA^M!20/+&S30L!.037(,&,!/!7/1)/*1&!*03/,&0!'@/1&!.&0'.&@$(7&!
$3! 2('%&08! '3@(/1P&@313=(@/1! '8'$&+! @1/''(2(@/$(3-'! /-,! S/'! )'&,! 230! 7/0(/*1&! ,&2(-($(3-'! /-,!
0&2&0&-@&'!S%&-!13*'$&0!2('%&08!'.&@(2(@'!S&0&!-3$!/7/(1/*1&!30!-&@&''/08Q!K%('!S/'!/1'3!/-!/(+!
$3S/0,'!/@%(&7(-=!@3%&0&-@8!/-,!@3++3-!+&$0(@'!S($%(-!$%&!'3@(/1P&@313=(@/1!0&'3)0@&!'8'$&+!
'&@$30! 32! 2('%&0(&'C! /'!S&11! /'!+30&! =&-&0/118!S%&-! )'(-=! $%&!U'$03+! JDEEVM! '3@(/1P&@313=(@/1!
'8'$&+!@1/''(2(@/$(3-!20/+&S30LQ!
!
! %-!
>*+,$!TQ!6.,/$&,!'3@(/1P&@313=(@/1!'8'$&+!@1/''(2(@/$308!20/+&S30L!230!13*'$&0!2('%&0(&'Q!
!
b.P$/&*&2$!:-#)$4!
N?A!N37&0-/-@&!<31(@(&'!
!!!!!!!N?AQA!:/0(-&!<03$&@$(3-!#0&/!J:<#M!.31(@(&'!
!!!!!!!N?AQD!d/$(3-/1!'/-@$(3-'! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!N?AQDQA!>-,/-=&0&,!'.&@(&'!.31(@(&'!
!!!!!!!N?AQ^!?./$(/1!i3-(-=! ! !
N?D!U0=/-(W/$(3-'n9-'$($)$(3-'! ! !
!!!!!!!N?DQA!N37&0-+&-$!30=/-(W/$(3-'!
!!!!!!!!!!!!!N?DQAQA!d/$(3-/1!5&7&1!
!!!!!!!!!!!!!N?DQAQD!f&=(3-/1!1&7&1!
!!!!!!!!!!!!!N?DQAQ^!53@/1!5&7&1!
!!!!!!!!!!!!!N?DQAQF!?)..30$!>-230@&+&-$!
!!!!!!!!!!!!!N?DQAQB!?)..30$!R)-,(-=!
!!!!!!!!!!!!!N?DQAQb!f&'$30/$(3-!&2230$'!
!!!!!!!N?DQD!d3-=37&0-+&-$!30=/-(W/$(3-'!
!!!!!!!!!!!!!N?DQDQA!>-7(03-+&-$/1!U0=/-(W/$(3-'!
!!!!!!!!!!!!!N?DQDQD!f&'&/0@%!U0=/-(W/$(3-'!
!!!!!!!!!!!!!N?DQDQ^?3@(/1n!\&12/0&!U0=/-(W/$(3-'!
!!!!!!!!!!!!!N?DQDQF!f&'$30/$(3-!&2230$'!
N?^!X&@('(3-!+/L(-=!'$0)@$)0&'! ! ! !
!!!!!!!N?^QA!d&$S30L!'$0)@$)0&!
!!!!!!!!!!!!!N?^QAQA!l&0$(@/1! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!N?^QAQD!T30(W3-$/1! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!N?^QAQ^!K0/-'./0&-@8! !
!!!!!!!N?^QD!:/-/=&+&-$!?$0/$&=8!! ! !
!!!!!!!!!!!!!N?^QDQA!H3P+/-/=&+&-$! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?^QDQAQA!H3-')1$(7&!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?^QDQAQD!H311/*30/$(7&!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?^QDQAQ^!X&1&=/$(7&!
!!!!!!!!!!!!!N?^QDQD!#,/.$(7&!+/-/=&+&-$!
!!!!!!!!!!!!!N?^QDQ^!?&12P=37&0-/-@&n!H3++)-($8P*/'&,!
!!!!!!!!!!!!!N?^QDQF!?$/L&%31,&0!9-7317&+&-$!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?^QDQFQA!H3++($$&&n!H3)-@(1!
N?^QDQFQD!U.&-!230)+n!@3++&-$! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?^QDQFQF!f&'&/0@%!9-7317&+&-$! !
!!!!!!!!!!!!!N?^QDQB!:)1$(.1&!3)$@3+&!0&@3=-($(3-!]!.1/--(-=!
N?F!f)1&'!]!f&=)1/$(3-'!
!!!!!!!N?FQA!H3-'$($)$(3-/1!f)1&'!
!!!!!!!N?FQD!H311&@$(7&!H%3(@&!f)1&'!
!!!!!!!N?FQ^!U.&0/$(3-/1!f)1&'!
!!!!!!!N?FQF!H3++&0@(/1!f&'3)0@&!f&=)1/$(3-'!
!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQA!9-.)$!@3-$031'! ! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQAQA!?&/'3-!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQAQD!5(@&-'&'n<&0+($'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQAQ^!>4)(.+&-$nN&/0!/113S&,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQAQF!T/07&'$/*1&!?(W&!5(+($'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQAQB!d3!*&00(&,!2&+/1&'!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQAQBQA!lPd3$@%!
!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQD!U)$.)$!@3-$031'! ! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQDQA!K3$/1!#113S/*1&!H/$@%!JK#HM!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQDQD!9-,(7(,)/1!K0/-'2&0/*1&!s)3$/'!J9KsM!
!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQ^!#@@&''! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQ^QA!?%/0&,!&O@1)'(7&!$&00($308!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQ^QD!9-,(7(,)/1!'.3$!3S-&0'%(.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQ^Q^!U.&-!
!!!!!!!!!!!!!!!N?FQFQF!X&@('(3-!f)1&'!
!!!!!!!N?FQB!f&@0&/$(3-/1!f&'3)0@&!f&=)1/$(3-'!
!!!!!!!!!!!!!!!N?FQBQA!9-.)$!H3-$031!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N?FQBQAQA!T/07&'$/*1&!?(W&!1(+($'!
! !!!!N?FQBQAQD!5(@&-'&'!
! !!!!N?FQBQAQ^!K0/.!'3/L!$(+&!
! !!!!N?FQBQAQF!>4)(.+&-$n!N&/0!/113S&,!
! !!!!N?FQBQAQB!?&/'3-!!
C$#.(/2$!:-#)$4!
f?A!?&@$30!
!!!!!!f?AQA!53*'$&0!J?.&@(&'M!
f?D!H1/0($8!32!'8'$&+!*3)-,/0(&'!
!!!!!!f?DQA!f&@0)($+&-$!?3)0@(-=! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!f?DQAQA!\($%(-!=37&0-/-@&!'8'$&+!*3)-,/0(&'!
!!!!!!!!!!!!!f?DQAQD!U)$'(,&!32!=37&0-/-@&!'8'$&+!*3)-,/0(&'!
!!!!!!f?DQD!i3-(-=!X('$0(@$'n!:/0(-&!<03$&@$&,!#0&/'!
!!!!!!f?DQ^!9-$&0-/$(3-/1!\/$&0'!
f?^!?(W&!32!0&'3)0@&!'8'$&+!
!!!!!!f?^QA!H/008(-=!@/./@($8! ! !
f?F!T)+/-P@3-'$0)@$(3-'! ! ! !
!!!!!!f?FQA!T)+/-!/@@&''!'$0)@$)0&'! ! !
!!!!!!f?FQD!#0$(2(@(/1!T/*($/$! !
f?B!<03,)@$(7($8!32!'8'$&+! ! ! !
!!!!!!f?BQA!?$3@L!?$/$)'!
!!!!!!f?BQD!I(3.%8'(@/1!<03.&0$(&'! ! !
f?b!>4)(1(*0()+!.03.&0$(&'!! ! !
f?_!<0&,(@$/*(1($8!32!'8'$&+!,8-/+(@'! !
f?`!?$30/=&!@%/0/@$&0('$(@'!! ! ! !
f?V!53@/$(3-!!
C$#.(/2$!F&%)#!
f6A!f&'3)0@&!)-($!+3*(1($8!!
!!!!!!!f6AQA!f&@0)($+&-$!
!!!!!!!f6!AQD!d3@$)0-/1!+37&+&-$!
f6D!N03S$%!30!0&.1/@&+&-$!0/$&!
f6^!9-$&0/@$(3-!/+3-=!0&'3)0@&!)-($'!
!!!!!!!f6^QA!f&.03,)@$(3-!
f6F!>@3-3+(@!,8-/+(@'! ! ! !
!!!!!!!f6FQA!>@3-3+(@!l/1)&!
!!!!!!!!!!!!!!f6FQAQA!5(7&!!
!!!!!!!!!!!!!!f6FQAQD!R03W&-!!
!!!!!!!f6FQD!:/0L&$!<0&,(@$/*(1($8!
!!!!!!!f6FQ^!:/0L&$!X(7&0'($8!
!!!!!!!f6FQF!f&@0&/$(3-/1!l/1)&!
f6B!H)1$)0/1!7/1)&! ! ! ! !
!!!!!!!f6BQA!9-,(=&-3)'n!?)*'('$&-@&!l/1)&!
!!!!!!!f6BQD!f&@0&/$(3-/1!7/1)&!
f6b!d)+*&0!32!)-($'!JT/07&'$/*1&!<3.)1/$(3-M!
!!!!!!!f6bQA!5&=/1!T/07&'$!f/$&!
!!!!!!!f6bQD!911&=/1C!6-0&.30$&,C!6-0&=)1/$&,!J966M!2('%(-=!
f6_!X('$(-@$(7&!H%/0/@$&0('$(@'!
!!!!!!!f6_QA!:31$(-=!
!!!!!!!f6_QD!#0$(2(@(/1!2&+/1&!+/0L(-='!
!!!!!!!!!!!!!!f6_Q^!K/(1!lP-3$@%!
f6`!?&/'3-/1!/-,!K&+.30/1!,('$0(*)$(3-!
!!!!!!!f6`QA!?&/'3-/1!+(=0/$(3-!
"2)./#!
#A!d)+*&0!32!/@$30'!!
!!!!!!#AQA!H3++&0@(/1!
!!!!!!#AQD!f&@0&/$(3-/1!
!!!!!!#AQ^!d3-P@3-')+.$(7&!0&@0&/$(3-/1!
!!!!!!#AQF!9-,(=&-3)'!.&3.1&'C!')*'('$&-@&!%/07&'$(-=!
!!!!!!#AQB!966!/@$30'! !
#D!?3@(3&@3-3+(@!/$$0(*)$&'!32!/@$30'! ! !
!!!!!!#DQA!?3@(3&@3-3+(@!0&'(1(&-@&!
!!!!!!!!!!!!!!#DQAQA!9-')0/-@&!#7/(1/*(1($8! !
!!!!!!#DQD!U.&0/$(-=!H3'$'!
!!!!!!!!!!!!!!#DQDQA!f&.1/@&+&-$n!f&-&S/1!f/$&'!
#^!T('$308!32!)'&!
!!!!!!#^QA!H0('('!
!!!!!!#^QD!X)0/$(3-!
#F!53@/$(3-!
! %$!
!!!!!!!!!!!!!!!N?FQBQD!U)$.)$!H3-$031'!
! !!!!N?FQBQDQA!X/(18!1(+($!
! !!!!N?FQBQDQD!?&/'3-!1(+($!
N?B!:3-($30(-=!
!!!!!!!N?BQA!?3@(/1!
!!!!!!!N?BQD!I(3.%8'(@/1!
N?b!?/-@$(3-'!
!!!!!!!N?bQA!N0/,)/$&,!?/-@$(3-'!
!
!!!!!!#FQA!<30$'n!T/0*30'n!I)(1$!9-20/'$0)@$)0&!
!!!!!!#FQD!I&/@%&'n!d3-P*)(1$n!-/$)0/1!/@@&''!
#B!5&/,&0'%(.n&-$0&.0&-&)0'%(.!
#b!d30+'n'3@(/1!@/.($/1!
!!!!!!#bQA!?./$(/118!*/'&,! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!!#bQAQA!H1)*'n!U0=/-(W/$(3-'n!H%/.$&0'!
!!!!!!#bQD!d3-P'./$(/118!*/'&,!
!!!!!!!!!!!!!!#bQDQA!U-1(-&!230+/$C!.)*1(@/$(3-'!
#_![-3S1&,=&!32!?>?n+&-$/1!+3,&1'! !
!!!!!!#_QA!K0/,($(3-/1!>@313=(@/1![-3S1&,=&!JK>[M!
!!!!!!#_QD!\&'$&0-!?@(&-@&!]!:/-/=&+&-$![-3S1&,=&!J?:[M!
!!!!!!#_Q^!53@/1!>@313=(@/1![-3S1&,=&!J5>[M!
!!!!!!#_QF![-3S1&,=&!?%/0(-=n!?3@(/1!5&/0-(-=!!
#`!9+.30$/-@&!32!0&'3)0@&!!
!!!!!!#`QA!>@3-3+(@!,&.&-,&-@&!
!!!!!!#`QD!H)1$)0/1!,&.&-,&-@&!
#V!K&@%-313=8!)'&,!
!!!!!!#VQA!T3+3=&-&($8!! ! !
!!!!!!#VQD!?H6I#!230!@3++&0@(/1!=&/0!0&@37&08!
!
!
G=Q!:(/P$-!8$#%'&!*&8!%49,$4$&)*)%.&!
!
K%&! '$/L&%31,&0! 0&.0&'&-$/$(7&! =03).! 230! $%&! ?3)$%&0-! H/1(230-(/! ?.(-8! 53*'$&0! 2('%&08C! $%&!
53*'$&0! #,7('308! H3++($$&&! J5#HMC! S/'! ')07&8&,Q! K%&! 5#H! ('! @3+.0('&,! 32! '$/L&%31,&0!
0&.0&'&-$/$(7&'C! '%3S-! (-! !"#$%&' 6! J230! /! ,&$/(1&,! 1('$! '&&!;44&0<"=' 67+! *03)=%$! $3=&$%&0! (-! /!
,&1&=/$(7&! @3P+/-/=&+&-$! '$0)@$)0&! $3! @33.&0/$&! $3S/0,'! ,&7&13.(-=! /! ')'$/(-/*1&!
+/-/=&+&-$!.1/-!230!$%&!2('%&08Q!K%&!')07&8!S/'!'&-$!$3!/11!AD!.0(+/08!@3++($$&&!+&+*&0'!/'!
S&11!/'!$%&!b!/,,($(3-/1!/1$&0-/$&!+&+*&0'!230!&/@%!'$/L&%31,&0!=03).!$%03)=%!$%&(0!322(@(/1!5#H!
&+/(1! /@@3)-$'Q! \%(1&! 3-18! $%&! AD! .0(+/08! +&+*&0'! %/7&! 73$(-=! .3S&0! 3-! $%&! @3++($$&&C!
*/'&,!3-! 2(0'$! %/-,!&O.&0(&-@&C! /1$&0-/$&!+&+*&0'!%/7&! $%&! @%/-@&! $3! /-,!,3!./0$(@(./$&! /'!
&4)/118! /'! .0(+/08!+&+*&0'! (-! @3++($$&&!+&&$(-='! /-,! ,&@('(3-!+/L(-=a! 230! $%('! 0&/'3-! /11!
')07&8!0&'.3-'&'!S&0&!@3-'(,&0&,!&4)/118Q!K%&!')07&8!@3-'('$&,!32!DE!4)&'$(3-'!J'&&!;44&0<"='
EM!0&=/0,(-=!$%&!'3@(/1P(-'$($)$(3-/1!/00/-=&+&-$C!2)-@$(3-/1($8!/-,!$%&!.&0@&(7&,!&22&@$(7&-&''!
32! $%&! 5#H! $3! +/-/=&! $%&! 2('%&08! ')'$/(-/*18Q! #11! ')07&8! 4)&'$(3-'C! &O@&.$! $%&! (-($(/1!
0&.0&'&-$/$(7&!=03).!(,&-$(2(@/$(3-!4)&'$(3-C!)'&,!/!5(L&0$!'@/1&!230!4)&'$(3-!0&'.3-'&'Q!?)07&8!
0&'.3-'&'!S&0&!./(0&,!S($%!731)-$/08!@3++&-$!0&'.3-'&'!$3!&/@%!4)&'$(3-C!1(-L&,!$3!/!'.&@(2(@!
5#H!0&.0&'&-$/$(7&!0&'.3-'&'C!$3!*&$$&0!=(7&!/-!(-,(@/$(3-!32!$%&!0&/'3-(-=!230!$%&!5(L&0$!'@/1&!
0&'.3-'&'!32!&/@%!4)&'$(3-Q!#@@30,(-=!$3!:/&,/C!JDEAFMC!7&0$(@/118!30(&-$&,!/-,!)-(,(0&@$(3-/1!
0&'.3-'&! /-'S&0'! '%3)1,! *&! )'&,!S($%! /! 5(L&0$! '@/1&! $3! *&'$! /@4)(0&! /*'31)$&! Y),=+&-$a! $%('!
+&$%3,!S/'!)'&,!230!$%&!')07&8!(-!$%('!'$),8Q!K%&!')07&8!S/'!,&'(=-&,!S($%!$%&!5(L&0$!'@/1&!$3!
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